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　　在人员管理中 ,员工与组织之间关系的认定成为双方密切关心的焦







在沉寂了 20 多年后 ,从 80 年代中期开始 ,管理领域中对心理契约的研究
又出现了一个新的高潮 (Anderson ,1998) 。现实中 ,许多员工往往会感到
他们的心理契约并未得到充分兑现或履行。这种现象涉及心理契约的






























明 ,不同员工样本所理解的组织的义务存在差异 (具体见表 1) 。可以看
出 ,围绕与工作条件和工作环境的因素 ,员工对组织的要求不尽一致 ,而









4 家公司的 51 名主
管和 339 名员工






(1)工作保障 (2)定期涨工资 (3) 参与决策 (4)红利 (5)培训 (6)工作责任 (7) 工资






(1)同等报酬 (2)同等福利 (3)报酬与责任挂钩 (4)工资保障 (5)必要工作培训 (6)
新知识新技能培训 (7)组织支持 (8)长期工作保障 (9)良好职业前景
Kickul &Lester
(2001 ,2002)
246 名在职 MBA 学
院
(1)灵活工作时间 (2)有竞争力的工资 (3)安全工作环境 (4)奖金 (5)自由决策 (6)
工作自主性 (7)有控制权 (8)参与决策 (9)挑战性工作 (10)组织支持
(资料来源 :陈加州等. 心理契约的内容、维度和类型. 心理科学进展 ,2003 年 11 期 :437 - 445)








习 ,其初始心理契约可能和书面契约 (如规章制度等) 是一致的。但随着
新成员对组织实际管理方式的了解 ,以及与老成员交流的增多 ,员工通
过观察组织典型的行事方式和分析组织中的先例而形成自己对组织的
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① 本图根据 Robinson &Morrison(1997)的模型和 Turnley & Feldman(1999)的模型整理而成。
顾客的社会关系等 ,并且有能力获得满意的其他工作时 ,则会倾向于将

























































































工的不信任感 ,建立良好的沟通渠道 ,增加员工的满意度 ,提高员工的忠
诚度。
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